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Autopresentación positiva del columnista/presentación negativa feministas
[…] pero a uno ya no le es dado hacer muchos más méritos. Con la mitad de los
que he acumulado, a fuerza de trabajo, una feminista hodierna podría elevarse a la
máxima dignidad intelectual. Bastaría con multiplicarlos por el coeficiente de
género, que cada vez se aleja más de la unidad. (“Menosprecio de un feminismo
ramplón”, 07/08/2018)
Victimización
Ya sé que, por expresar estas ideas y otras parecidas, estoy condenado al
ostracismo académico (“Menosprecio de un feminismo ramplón”, 07/08/2018)
Ridiculización del lenguaje inclusivo
El problema es que la jerga feminista se impone a todo el mundo con una suerte de extraña
autoridad. Hay que aceptarla porque, de no hacerlo, se arriesga uno a los anatemas de
"machista" o "facha". (“El espectro del feminismo”, 17/05/2018)
Los esfuerzos por adoptar la jerga feminista desplazan otros muchos que podrían hacerse
en pro de la verdadera dignidad de la mujer. (“El espectro del feminismo”, 17/05/2018)
Alguna vez las feministas hodiernas se percatarán del ridículo que significa el lenguaje
inclusivo y descubrirán la verdadera magnificencia de su sexo. (“Homenaje a la primera
Eva nutricia”, 11/10/2019).
El verdadero éxito de un grupo de presión se determina cuando consigue alterar el
lenguaje. El feminismo rampante ha logrado éxitos inigualables. El objetivo supremo es
que se llegue a imponer en el habla el femenino genérico. (“Menosprecio de un feminismo
ramplón”, 07/08/2018)
Mi experiencia me dice que quien se aferra a eso del “alumnado” para no decir
“los alumnos” como genérico suele tener poco seso en la mollera y mucho sexo
reprimido. (“Género femenino y especie feminista”, 13/10/2005)
Ahora hay que decir “géneros”, pues las feministas dominantes odian la palabra
sexo; no se sabe por qué. Quizá habría que recurrir aquí al concepto psicoanalítico
de mujeres castradas. (“La obsesión de la paridad”, 21/01/2018)
Me quedo solo con la inanidad de la verborrea que emiten las nuevas ministras,
que parecen siempre enfadadas. Su gran contribución lexicográfica ha sido el
"femenino genérico". No basta con decir "todos y todas"; se quedan solo con el
"todas". No cabe sinsorgada mayor. (“La nueva retórica gubernamental”,
19/02/2020)
Ridiculización de las feministas
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